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6 ここでは斉藤綾子「フェミニズム映画批評の変遷と実践」・「フェミニズム映画批評の変遷と実践」
（竹村和子・義江明子編『ジェンダー史叢書 第 3 巻 思想と文化, 明石書店, 2010 年） 
加野彩子「サロメが見せるもの：日本近代演劇における視覚性とジェンダー」（,天野正子ほか編集委








































































                                                  
7 牟田和恵.『実践するフェミニズム』岩波書店, 2001 年 p.197 
8 要友紀子.「誰が問いを立てるのか――セックスワーク問題のリテラシー」p.44（SWASH 編.『セッ
クスワーク・スタディーズ――当事者視点で考える性と労働』日本評論社, 2018 年） 
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